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第 3段階 第 2 段階とほぼ同じで，初め








  「はじめにリンゴがいくつかあって、その中から５こ食べたら７このこった。 
   はじめにいくつあったか」    □－５＝７  →  ７＋５＝□ 
ⅱ 数量の関係表現は加法の形であるが、計算は減法を用いることになる場合 
  「はじめにリンゴがいくつかあって、５こもらったら１２こになった。 
   はじめにいくつあったか」    □＋５＝１２ →  １２－５＝□ 
ⅲ 減法の減数が未知数のとき、その補数を求めるのに減法を用いる場合 
  「はじめにリンゴが１２こあって、いくつか食べたので、残りは７こになった。 
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 答回の童児 誤正 題問











× １０－６＝１６ １６こ 
⑤白い花が７本さいています。赤い花は３本さいています。 
白い花は、赤い花よりも何本多いですか。 






はじめに あめは なんこあったでしょう。 
× ８－３＝５ ５こ 
⑧チョコレートが６こあります。クッキーはチョコレートより５
こ多くあります。チョコレートはいくつですか。 
〇 ６＋５＝１１ １１こ 
⑨ふでばこの中にえんぴつを３本入れると８本になりました。ふ
でばこの中にははじめ、何本えんぴつがあったのでしょう。 
〇 ８－３＝５ ５本 
⑩ねこが９ひきいました。犬はねこより３びき少ないそうです。
犬は何びきでしょう。 
〇 ９－３＝６ ６ぴき 
⑪りんごがいくつかあります。おとなりさんに４こもらったの
で、８こになりました。はじめにいくつあったのでしょう。 
〇 ８－４＝４ ４こ 
⑫６このケーキがありました。いくつか買ってきたので、全部で
１０こになりました。ケーキはいくつ買ってきたのでしょう。 
〇 １０－６＝４ ４こ 
⑬金魚は７ひきいます。めだかは９ひきいます。 
ちがいはなんびきでしょう。 
〇 ９－７＝２ ２ひき 
⑭お茶のパックが６パックあります。いくつか使ったので、４パ
ックになりました。何パック使ったのでしょう。 
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